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1='&)(#"9 - 5"R$4 - #$9(< - $) - 81$"R"'(11(#)(%(9 - 03 - 6="6 - #(4(2 - 2("3$2< - 3$39$2 - 03 - #(4(9-





81$"6(1")$6# - ("3&2) - )1$33"#((2"#* - ]&" - #$$ - U&3")HY - >"")(8 - 3"" - 6")#( - 603)$6#)" - 1((4$#-
)0"4&>(2$<-03-6(-#(4(4$$2#&#$-#((>&)(4"3$->=192$4"#"-2"')3$*-
BaCYE&B1&#(&:+)<+$-##"?&"$&:-1&(#&(.")+2&()+&$%-**?&5%"c?&2112&2""&(#&#+8-&#(?&:-10+2&b".0+?&
2"" &(#=== &#(? &)1$$" &+1#-.$ &<%"1812 &#K1$":2 &()+& 1#1)"2"0? &:-10+2 &b".0+? &#+0&(#&2"..1#" &LK1:" &
*"%":(#0=&O8+&#(&*K%12&2"0+&<%"181&#+8-?&:-2:1.&$"12"2&".-2&#+0&LG1L+0&2-.."&:(8-&+"8===&#(?&+<1&
+#0+ &LG1? & "$ &)1$$" & +1#-.$ & <%"1812? & "$ & 2"" & (# & 2"..1#" & M-<+ & LG1<(..+ &*"%":(#0 & $-."<= &U( &:G1: &
2-7$."L+0?&)1$$"&+1#-.$&$%"##12?&18+.*((.&2-7$."L+0=&Z#&#+8-& 2G<%+0= & U( & L($= & >1$$" & +1#-.$ &
$%"##1:++2.+2"0=
I1$(69(3G$:6&2)&&1" -$1"5O1( -03 -#""#6" - #$22$ -4")4$9"4$3#"003"2"#&#$# -? -F'$ - %(06# -03-
6="R$-)O')#(4-9"4$3#"003-%&#)-#=51&#6039<-)$"#$-%(06#-)O'$39(8-81$"6-#501)"<-6024(39(-
%(06#-6&3#)"*,Q-`$39$-9"4$3#"003"9$->('$2-$"-)&39&-02$>()-'"$1(1'"2"#&#)->="-603a2"6)"f-



















V$2 - $#")()&#) - )&2" - >O2%(< - $) - 10G6(8"22H9$ - %( - 81$"6(1")$ - #&')&4"3$ - 04( - %( - )$"#)$-
1$a$1$3)#1F'4(9$##$-03-F#3(-$1"3$>*-]&"R"-10G6(8"22H9$2$-03-3O")$6#->O2"4&#-02&2"3$<-02"-
3$39$-'"33(3R&2->O2"4&#-#(4(4009"-)O')&#&#$)&-6&"-81$"6(1")$2<-6&"-#$9(-$"-F'$39()&9-
g(&)$3)#$g - #&86&2)&&1#$ - 4=)2$4"#$R( - %( - #&86&2)&&1#$ - 6(5")(2"R(* - _R(2 - #&86&2)&&1"2-
)&39&8-02$>() -04(- )&&4<-4"22$ -04(39(4"3$- %( -4"22$##$-g="R$2g ->""#"2 - #&')&4"3$-03-
02&2"3$< - %( - 6&" - #$9( - ="R$) - #&')&4"#) - $" - 02$< - 5O2>"8 - #$22$R( - 04( - 1$a$1$3)#R1&5"-
'(2>(6#5(3&*-!$$R(-$"-02$-#&86&2)&&1-#$22"3$-)$1>"6<-4"22"#$3(-)(->O2%(5002$-3O"8<->("9-
5"R$4 - )&&4"6& - F48$1 - $1"3$>()$##$ - '"$1(1'"2"#)$##$ - 50#")#"003"9$##$ - 5("63$>()$-
$2$4$3)"9$-#)1&6)&&1*-V2$4$3)"9$#)-0#(9-C3)-1=">(9D-03->O'$#$4(2->="-#&&1$4(2-4OO1(2-




(#" - )$"#")"T - U#""# -4( - "#$R" -4=)2$6#< - $) -4( -5(3$6# -3$"9 - )"'$9(4"3" - #$2R(g* -.#")(() -03-
'&>")(>< - 6&3( - #$$ - 0#&)(8< - $) - #&86&2)&&1#$ - 6(5")(2"R( - )$R$2(#$9 - $" - 02$ - 4&1$# - 04(-
#&86&2)&&1#$-#)(()&#$-5O1(#)-?-#$22$-5O1(#)-)$()&9-)FF5"-1=">("9-$"-6(3)(-?-6F22-(R(->=">(9-
3(9 - )$(92"6&2) - )(')( - 4(3"5&2$$1"9( - 2("$4( - F29#&#$ - (1>(4&#)* - ]( - ]08"3"-
&&1"4&#)&2$4&#$9 - >"")(#"9 - #$22$2$< - $) - #&86&2)&&1" - $#"39(%()$ - %(06# - 02&2"3$ - 03 - %&#)-
#&86&2)&&1"-)&&4"6<-$3(4(#)"-4&&#"6(*
!&86&2)&&1"9$ - #$$# - 03 -3"" - 5&1")((32"66&#) - 6&" - (>()&#)< - 6&"9 - 2=5&6# -03 - #&86&2)&&13$-












!0)#"((23$ - >=1R&#)"6 - 03 - 6(')2$4()( - #&86&2)&&1" - #$$# - 02&2"3$< - $3) - (2()" - $" - 02$ - )$1>$-
#&86&2)&&1"-2("&3$-#(4(#)&4"3$-F29#$-51"01")$$)*-.$"3$-6019-03-4"610)(#(39"->=1R&#)"6-
02&2"#$4-6&"-4(610)(#(39"<-6&"9-6&3(-g$))$6&%&)()&9-60R&6033(9g-)"')"-&2()&>(9-"#$R"-























K$$9"(6(%(#)&# - 02" - "3a014(3)"9$ - %(06# - 5$(($R& - ("3&2) - 50#")"">3$ - (#"* - !$9( - 3O')"-
1$62((4"3(< - U510403(Y - F1")&#)$2$ - %( - )$1>$ - $2&#)""2"2$* -]="6 - "3a014(39"9 - #00>"#"9< - $)-
10G6(8"22H:6&2)&&1" - %( - #&86&2)&&1$ - F29"#$2) - 6(%(#)()(6# - 10'6$4 - 6&" - 51($R&*-
!&86&2)&&1")$01$$)"6&)$ -4&1$9 - C>) - ,*, - %( - ,*@*,D - )&39&>(9 - #""3#$)$ - )&2$4&#)$ - (2&#$2-
5='%$39(4()&9T - 4$$9"(6(%(#)&#$##$ - $" - #&')&)&9 - #"#$"3a014()#"003" - 2$6")(4"#$3(-
4$"3#)1""4"-?-#(4&)"-$"-023&9-"3a014(3)"9$-%(06#-02&2"#$2)-'O"1"><-6&"-6$$R"-04(39(6#-
10G6(8"22H:6&2)&&1"-4$"3#)1""4:4$$9"(-(8"2*-L(#)&5"9"-?-%&#)-3""-)('$)"R"-$)-%&')&6#*
V$#)" - 10G6(8"22H9$2 - 02" - '(28& - 60R$4&#" - 4$$9"(R( - #&')2$4"#$#)< - 4"#)=))& - 3(9 - 02"9-











































K")4$9 - "3a014(39"9 -4("3"#"9< - $) - )&)>&#"9 - 04( - #&86&2)&&1"R( - )$2$>""#01" - C$3(4(#)"-
a"24"9$D-6(&9&*-!$9(-5$$)"-(R(-("3&2)-$#"(2R#$-"3#5"1()#"003"3(<-4"#-#F33")(#-'&>"-&&1"9(-
>(296039(-10'6$4*-V$#6&%&9$-0)#"4"#$->="-2$"94"#$-4=))$#-4$$9"()-$"-%O2R")&9-?-"24#$2)-
03R" -6(%(#)&#) -3"" ->O'$< -$) -#$$ -$" -02$6# - "#$R" ->="4(2"6-?-6&3(-4$$9"() -5$$)" - )$"#)$#)-
6&2)&&1": - >=" - F'"#6033(3O')&#)$#) - 4"3R"# - 4=))$# - $1(29"#$"#>(3( - 603#)1&6)#"003"3(*-
K$$9"(->="#-5$$R$29(9(-0#"-)$"#)$#)-603#)1&6)#"003"9$#)-C3O")$6#-%&#)-#&86&2)&&1"9$#)D<-
6&"9-#$9(-5$$R$29(4"#) -5$$)" -F#3(- %&'&#2"6&3(- %( -#$22$ - )(R(-$" -3O')&9-$1")" - #FR(>(2$-
&2()&>(2) - 5='%$39()&"9 - )O'$39&#"* - \O1$2"6&2) - >="9" - 6F22 - (3(2FF#"9( - #$9(< -4"22"#$9 - 03-
4$$9"(-4=%&9<-(R(-5='%&#)$-5$(2$-4=$29"->O'$4*
K=%&9$#)-4("3")"-3O")$6#-#$$-(#5$6)<-$)-6(%(#)&#-2"#(8-4="#)4"#)*-A0G6(8"22H9-"24#$2)-$"-
60')( - $3(4 - (R1$##"">#$) - #&')&4"#) - >=" - $1")" - 3$R()"">#$) -4"))$4="#)4"#)< - 6&"9 - 3$39$-













'"5'05:6&2)&&1" - 6(%(#)(>("9 - 4$$9"(6(3(2$"9 - 5"#&) - 10'6$4 - C$1")" - I(##04$9"(< - 4"22$-
(%(6"1"<-1((9"0%((4-3"3R->=1R&6$#66039-03-#&86&2)&&1#$)$#-1"3R6039(9$#-505&2((1#$9<-















V#"3$# - 6( - 4$$9"( - 1$62((4"4=%& - #&')$# - #6$5)"2"#$4 - (1>(4&#< - 4"22$ - %O1R" - 4$$9"(#-
"24&3&9 - 2&R& - '&>")(8 - >("9 - 3$"9< - 6$# - %&8( - )$$4(##$ - #F>$3$3&9 - 03* - !$$ - 3OR$4&#-
5&&9&)(8 -$1")" - 1$501)((r" - )FF5" ->=" -F1")&#" -6(%(#)(>("9 - 2&R&#"9< -4"22$ -5&'&2 -3O')" - C%(-
)&39&8 - 6( - (3(2FF)"2"#$4(#) - >(()$3&1R(#)D - #&&1$3( - >O2%(6&)#$3( - #$$< - $) - 3$$9 - )=$#)"-
)$6")(6#"9-'&>"-(#%(##$-5F'$39&4()&)$#-2&R$%()$#->="-4$$2")(6#"9-3$"9-0#(2$4(-6(%(#)&#)-







L("9 - F6# - "3a014(3) - )=" - >O2%( - 6( - #$22$ - (#5$6)"< - $) - #&86&2)&&1 - >="6# - 6(33()(9(-










!$22"#$ - (1>(4&#$ - $#")(4"3$ - 3=&(8 - "3a014(39"2) - ? - $1")" - '"2%&)" - 6&2)&&1" - #F>$3$3&9-




"39">"9&(2"#4" - %( -04( ->(2"6&)$ - )O')#&#) - "9$3)")$$9" -04(39(4"#$2 - C$1")" - 50#)409$13#$-
'="4&6O#")2&#$ - %O1R"D< - 6&"9 - 03 - #$22$R"5002$#) - 6022$6)"">#$9 - 6&2)&&1"9< - 4"22$# - )&2$8-
2&R&5"9(4"3$-#((>&)(9(-%&#)-#$22$-$))$6&%&)()&9-60R&6033(-#$$#<-4"22$-2""64$6#-$33(#)-






="R&# - 0)#&#)(9( - #$22$ - F2$< - 6&#< -4"22(2 - %( - 6&" - 5(2%& -4$$9"($6#503$$1")&#) - #&86&2)&&1-
5O2>"8* - _3a014(39" -(1>()$# -03-$6#503$$1")&# -'$( - C/$29$#< -$) - #$$-U%O)(8-'&22&2) -OR$9(-
4&2%$Y-1$a2$6)$$1"8-)(-3O')&#)->O2%(#)5002)-%(-08%$6)"">#$2)D< -(R(-2""R-6(%(#)&#-4&&9(6#-





(.":2&M-<+&M+)+=&[-1&18+& *K"L & #K":2 & #K1$":2 & :-10+2 & L"#0 & *"+ & *"+. & :""%-$+<= & B$ & $-."< &
B-%(L121((#1&.-8-&:-2&L"#0&:""%-$+<&*"+&*"+.===&#(7=
]F#"4&#$2$<-4"6#-03-)O')"#-$)-#&86&2)&&1"9$#)-#""#6"-6"1%&)()(6#$-6(-5$(>002&4$$9"(#<-




















`$R()"">#$9 - 60330)()#"003"9< -4"9( - 81$"R"6&2)&&1"2 - 03< - 6&%&)(>(9 - $39(# - $1")" - #$0#$"9-
6&1")$R$>&#$R( - CR(3R#)$1"#4< - 3(1600)"6&4"9< - 510#)")&)#"003D* - S#(2"#$2) - #FF9"#)(>(9-
"3a014(39"9-3$39$-#$0#)$-#F39"4"#$#-4$$9"()<-(R(-6(-"3"4$#)$-4$$9"(2&R$4"#$-0#6&#)*







(# & .K1#-0 & 2".."#1 & "$ & <%"1:+%10 & LK8+ & "$$"L++$.1:-.$ & $-."L+0 & "21." & :-#+ & 2112 & $-."< & 2"0+ &
$")<".0+)12$&M+&2"..12"===&#+8-&"".+%L+)-2$"&$":1$+$-0&$")<".0+)12$=
.$"#$#) - 6F2%$#) - $" - #$0#)(3&9 - 6="6 - "3a014(39"9 - 60330)()#"003"9$ - #F39"4"#) - 60'$-










71*7(*32$++%10?& :"2 & (# & 2"..12$"2 & *1)*3%11"$"2? & #"1. & (# & 2"..12"0 & .+1+0 & :(2$HH)10? & M+ & :-2:1. &
$+7+*.++#1.&:""81&$+#$21<&<%"1:1&M+&:(7"&$-."<:1&2"..1#"&)G$"&"$&#+0&(#&:+&2"..12"0=&
]0361$$)#$)$##$-2&R&9$##$<-4"#-4$$9"(#-"24&>(9<-#&')&#"9-!004$-%(-V$#)"-"3a014(39"9-
>=192$4"#" - $1"3$>()$2 - >""#"9$2* - !004$ - "3a014(39"9 - 5"9(#"9 - "R() - 6(%(#)&#6019( - #&&1$-
#F394&#$3(-C6&"R"-02$)()(>-03-$)-6(%(#)&#)-03-#$(2-10'6$4eD-%(-1OO6"#"9-$)-2009-20$)(6#$-























`(R& - 6( - (%(6"1%(3"6$ - "3)$1>%&&9$#) - #$2R&#< - 03 - 5(8$16(39%(2 - (%(2$')$ - 5OO#$4"3$-
)O3(5O$>(2R" -)O')#(4-6&"-_3)$13$)"6(%(#)&#* -]&3(-#&86&2)&&1"9$-$#"39(%(9-05$1$$1">(9-
"#$ - F#3( - 5(2%& - "3)$13$)"# - - C81$"R"6&2)&&1"# - 03 - 04( - >"9$0)$ - 2$>")(4"3$ - u0&.&8$#-
505&2((13$-%(-a001&4")$2-#&')2$4"3$-)(>(2"3$D<-03-#$22$->OO1)&#-02&2"#$2)-4(9(2(4-6&"-
)1(9")#"003"2"#$ - %( - 51$#)""r"6(4( - (%(2$'$* - !(4(# - 03 - 5//1()&9 - )O'$2$5(3& - 6(-
)1(9")#"003"2"#$-(%(6"1%(39&#$-6022(#$4(6#-4&&)&4"#$2$T -#0042(#)$#)-81$"6(1"9-6&1)#"9<-
$) -4$$2$2('&)&##((9$)$ - g#)((1"9g -#((>(9 -4")4$6019#$2) - 10'6$4- )O'$2$5(3& -6&" -5(2%&-
)//9-)$R$>(9-"3"4$#$9<-6$#-)O'$2$5(3&->OO1"6#"9*-W='%&#$9-#$22$2$-03-6$1R$-3O'(<-%(-3$"9-
3OR"9 - 6( - "3a014(39"9 - "#$ - ? - 81$"6(1$"9 - 03 - >OR( - 1(#6$ - 4FF( - 3""< - $) - #$$ - 02$6#-
4$$9"(6(3(2"2$-)(#&><-3$"#)-03-1(#6$-)$'(-g)009$)g*-.$"#$#)-6F2%$#)-03-81$"6(1"9<-6$22$-(2(-









LG1:2&)10+81&)G12$.1::-81? &+8+&2112 &:""81&(#&aaE2&:+:2&#K0+.+$? &L12+$+:2"&2112 &LK.M+? & M+& $+2$ &
:1%M-$+:2"&#K0+.+&M((:2-.&%(7:")&:-1&)"12$&:H)#"3H7"$"12$:H)#"&++2$+&M((:2-.=
+7
h6# - "3)$1>%&&9$# - >O2%$39&> - $1"3$>&# - 03 - #$$< -4"22"#)$3( - "3a014(39"9 - 60R$#"9 - $39(-
>="4(2&#$9 -4=%&)(9( -#$9(< -4"# -4$$9"(# - "24&8* -V$#)" -8:80H9- C6$22$#) -0#(-02" -6( - "#$-
0#(2$3&9-"3)$1>%&&9$2-(%(2$'$(1)"62")$-%(06#D-$"-4("3"3&9-04(->(#)&)&#)-#&86&2)&&1"-5"29"-
6&%&3$4"#$2 -F29#$R"-?-3(R&-F2(2 -4("3")&9< -02" -3$"#) -4=3$2-F#3(-5(##"">3$-#&')&4"3$-
3"3R - 3(9 - %&#)6&" - (2"#)&#"9 - #$22$2$< - 6&"9(# - 3$39$ - #&86&2)&&1" - %( - )$R$>&#) - 4$$9"(#-
6(%(#)()(6#$* -!004$-"3a014(39"9<-3$"#)-$1")"-F6#<-02"9-(R(-OO14"#$2)-6"392(9-#$22$#<-$)-
6="R$ -#&&1$4->(#)&)&# -03 -3$"2 - #&86&2)&&1" - $#"39(%()$2< - 6$# -0#(2$>(9 - "3)$1>%&&9$2< - %(-
3$39$-6(&9&-"R(2-#&86&2)&&1"-$#"39(%(2*-V$29()"<-$)-3$$9<-6$#-$#"39(>(9-4$$9"(#-6="6"-
04( - #=51& - C6( -3$"9 - U1$#$1>"#=51&Y< - 6$9( - $" - )&33$D< - 5$(>(9 -0#6(4( -6O")&9(< - 02$4(-
50#")"">#$9-%(-4="#)2"6&9*-!$$->O2%$39(8-6=1R$)-#02"9((1#&#$-(#)$)<-(R(-#(4(#->"'%(8-6(-
"452")#"")#$2$ - 6009$6#"2$< -4"22$ - %O1R" - 6="6 - 81$"6(1"9 - 5$(6#"9 - 0#6(4( - 6O")&9(< - 6&"R"-
>O2%(6"1%&)()&9-1$$R2$"9-$"-02$*-KO3R&-)&2$8-%O22$-'040R$$3#&#$-)$$4(-?-U&3")HY-?-%(-
81$"6(1")$ - 02$)&#< - $) - 6="6 - 3$39$ - $))$6&%&)()&9 - 60R&6033( - 2""64$9 -4=)2$>(9 - 6="R$#)-
#(4(4009"* - \O1$2"6&2) - #(13(#$2) -V$#)" - 10G6(8"22H9$R( -4&1$)#$)" - (6)"">#$2) - #&86&2)&&1"-
4$$9"(5"29"-5O1(#)-%(-029"->OR(-)$(92"6&9-#$22$#)<-4"22"#$9-(#%(9-#$9(-4=%&)(>(9<-(R(-#""3-
>=$)"->(#)&)&#-5$(($R&-)O"$2"6&2)-$39(-5$(2$*
!004$ - "3a014(3)"9$2 - 02" - 6( - F6# - #5$)#""a"2"3$ - (R$39(< -4"9( - $$#)2(#$9 - F29#$ - >O2%( - $"-
)003&9T-3(9-#00>"#"9<-$)-6(-3$"9->=$)(6#-)=#"#$2)<-'"33()(6#-3$39$-6=>(-)//9<-$)-6(-3$"9-
5$$)(6#-)(3)#"%()$3(-%(-6&3#)3"6$3(<-3(R&-)$"#"-)(3)#"%("9<-4"))$-U("3&2)-81$"6(1")$3(Y*-V)-
3$39$ - #)(()&# - (2()" - 03 - ("3&2) - U81$"6(1"Y< -4"))$ - )(3)#"%( - 04(< - 02" - 3$39$ - (1>()$# - 3$"2$-
(2(39(>* -K("3")" - 60361$$)#$ -3O")$3(< - $) -6&" -4=3" -5109&)#$3) ->(%(8 -04( -$)$39&#$##$-


























]03a2"6)< - 4"# - )$6"8 - F'$#) - 6F2%$#) - #&86&2)&&1#$ - C>=" - (2(2$ - #5$)#""a"2"#$D - &'6&#$ - %(-




>="6# -5"9(9( - )(3)#&2""R"6# - #(4(4009" - 3(R& -8(22$)" - >=" -9rO##)(3)#&* - \O1$2"6&2) - 03 -6(-
3$39$- 2&R&5"9(4"3$- )$"#)4009"* -]&"R" - "3a014(39" - #=3(9$#) ->="6# - 2&R$9(- "452")#"")#$-
'"33(3R&< -$) -6( - )$4( -(1>()$# -03 -81$"6 -4(9(2(4( ->OO1)&#$R( -6&" - )$"#$9 - )(3)#&2""R"9<-
)&39&8 - "3a014(3) -5"R$4- 1$a2$6)$$1">() - 2("( -F29#&#$ -3OR$4&#) - %( -4&#)1")< -4"22$ - %O1R"-
81$"6(1$"9-)"')"-60'$29(6#$*
S3-)=$3O02"3$<-$)-%&#)-3$39$-60361$$)#$)$-"3a014(3)"9$-)('$-4=%&)(9(-F29"#)-(1>(4&#)-
4$$9"(-6(&9&-%(-6(-3$39$->$$39&4&#-#$22$#< -$) -3$"2-03->="4(2&#-#$9(-)$'(< - )&2$3$#-
3$39$-$9&6&#$#)-04(-(2(2<-4"22$-)=))&-3$"2-6(-"24#$2)-03-023&9-0')1(2)-6066&5&&)&4"#"-
(%(6"1%(39&#$R(* - !(4(# - 02" - 2$R")"4()#"003" - #((>&)(4"3$ - 02&2"3$ - 6( - $$#)2(#)$#)-










]&3(-81$(69(3G$:6&2)&&1 -5='"3$8-(39$6&#$2$< -(6)"">#$2$ - )$R$>&#$2$ - %( - )//2$< - )&39#"9-
+M
#$22$ -$#"39(%(9-02&2"#$2) -10'6$4->(%(9&#)-2$R")"4()#"003"-#((>&)(4"#$6#*-!&86&2)&&1"2<-
4"22$##$ - 6&&2&4"#$6# - $" - 02$ - "24)"3R"4()( - >(%( - )$'( -4"9(R" - 60361$$)#$) - CU5(H - H0&1-
9&$#Y< -3(R&-F6#-#0042(#$#) -8:80H-(#%(->O2%$39(#D< -$" -02$ -#$22"#)- 2$R")"4()#"003"->(%(f-
5$$)(6#$-"#$$3$#$#)4="#)$)(>(3(<-$)-"R(F'$2-03-="R&#-1""$)&9(-3(R&-)(-#00>"8-%(-6&&2()(-
#$22"#)-4&&#"6()-3(R&-)(-#00>"8*-.O3(5O$>(#$#-4(("24(#-#$$-$3(4->O'$4-6(-03-3""-?-
2$>"3&4()$ - #&86&2)&&1"9$< - 6"392(#)" - 3O")$6# - 10G6(8"22H9$< - >O2"4&# - %( - 1=">(9 - 03-
)=$3O02"#$2)-#08">(9-6(-)//2-6(394"#$6#*-V)-#$22"#)$-="R&#)$-5O1(#)-$"-5$(->=")2$4(<-03-
10G6(8"22H9$2 - "24#$2) - F#3( ->O'$ -60361$$)#$"9 -5='%&#" - 3=&9( - 2$R")"4()#"003"< - )//)(9(-
(6)"">#$2)-#$22$-#((>&)(4"#$-'$(6#-?->="-"#$R"-'002"9(-#$22$#)<-4"22"3$-3$39$-#&86&2)&&1"-
5"2) - 03* - W0#")"">3$ - 6(%(#)&# - 03 - 3$39$ - %(06# - 5"R$4 - 8003&#* - h6#6="6#&# - )O'$39(8-
2004&2"6&2) - 6( - #$9(< - $) - 6( - 3$R()"">#$) - 6(%(#)&#) - $" - )('$)( - 60'()( - ? - )'013)032"6&2)-
'O9(>(%(2"6-3$R()"">3$-4$$9"(5"2)-$"-02$-3$"2$->O'$4(2R"-4OO1(2-51"01")$$)->("9-5"R$4-
6$1R$-O11")&#$-(22"6(#<-(R(-#""#6"-$3(4:>O'$4-)O')#&#$)&-(#"*-L=11$2R$4-#""3-6(-s$11$22"-
$) - (2* - C@QQ,D - %( -o1"aa")'#" - C@Q,QD - &&1"4&#)$R(< -4"# - 2$"9#"9 - $1"3$>()$2 - #&86&2)&&1"9$2-
02$>()-6(-U)=#"#$"9Y-5='%&#"-04(-4$$9"(5"2)"-5(1$4(6#-4&&)(-C>)*-5$()F66-+*,*@*@D*






6$# - 6( - "#$ - 03 - )$R$2$3&9 - (%(6"1%(39&#$R( - CF6# - 04( - )// - 6(&9&< - )$"3$ - 6"1%&)(8-











$1")" - 1O"R$<- 20'(6(#->="-O11")(>D-3"3R-F29#$-)$1>$-6&2)&&1"->(3&#)-C#&86&2)&&1"<-4"#-03-
023&9 -02$4(# -6(&( - %( -4"# - 03 -6019&>(2) - )=#)$)&9 -6( - )O3(>(40$ - "3#5"1()#"003"6#< -03-
6$1R$4 -4="#)(D* - A0G6(8"22H:6&2)&&1" - $" - #$0#)()( - )O3(5O$>(2 - 6(')2(#)$ - )$R$>&#)$ - >="-
(1>(4&#)$R(-?-5"R$4->="6#-#$9(-6"1%$29(9(-"#$R"-6&"-F#3(-603#$1>()"">#$)-#&86&2)&&1"*
!(24" - C@QQPT - ,@+:,B7D - 6"1%$29(8 - ((#)()$ - ,PM;:,P;, - 10G6(8"22H:8&&4" - ($R#$)-
4$$9"(6(%(#)&#)< -4"# - 3O")(# - #&86&2)&&1" - F#3( - )$"#)#&R&#)$# - >O1>"9$# - %( - )003"9$# - 6&"-
3FF93$* - !""# - 1='&)()" - (%(2$')$9$# - %( - F29(%(6"1%(9$# - "24&3&9 - (1)"62")$# - #&86&2)&&1"-
$#"39(%()$-#(22"4()&#)-%(->OR">(29#&#)*-`001)$(%(6"1%(9$#-02"-6(%(#)&#-5"R$4-50#")"">3$<-%(-
3(R&-F2(2 -4("3")&9< ->="# - #$22"#$2 -6(%(#)&#$2 -022( -F#3( -#&&1 - 1022 -6( -8&&4"-#F39"4"#$2-





















!004$ - "3a014(39"9 - )="9 - >O2%(< - $) - 03 - 02$4(# - #&86&2)&&1" - 2""64$"9< - 6$22$ - %(06#-
4$$9"(6(%(#)&#-$"-02$-#(4(2-40$2-50#")"">3$<->("9-#$9(-5$$)(6#$-3O")$6#-#02>(>(6#->="-
(2)$13()"">#$2)-$6#2"6&6#*-!$22"#$"9-"3"4$#"-"3a014(39"9-3($1&>OO1"#)(#"9f-3$39$-(1>()$#-
>=)(>(9 - 3(9 - 04( - $2&#)""2" - 2""R( - )=#"#$2)< - 03 - $2")(1"#)2"6&9 - %( - $8(#=81(2"6&9 - 3"3R-
6$#6$39&>(9 - #&86&2)&&1" - #"#&# - )$R$2"6&2) - >(2$9$2$ - (#5$6)"9$2$ - C#$22$2$< - 4"# - 03-
4$"3#)1""4"-3OR$4&#$-%O1R"-#&86&2)&&1"-#"#&eD*-!(4(#-61")"#$$1"#"9-"3a014(39"9-6(-3$"9<-
6$22$-%(06#-#&86&2)&&1-03-("3&2)-g3O9(2(2=5&)$R$>&#g-%(-4"))$-)=#"3$-"9$3)")$$)*-\O1$2"6&2)-
03-#&86&2)&&1" -04(39(4"3$-F#3(-1"#6(3)3$-(#"< - %(->(1$4-4("3")&9-603#$3#&#$5='"3$-
(6)#$5)$$1")&#->="8-022(-OO14"#$2)-1(#6$-#((>&)(9(*-
/4CNE&>1#-&+%L+$"2&*(21$11L#"&R*1.$S?&"$&#11*+.M-&:-1&."7$"0"2&(#&.-8-210?&2112&#""0&(#&*(21$11L2"&
7(1+:-8+&M+&:-10+81&2"..12"0&"$=== &"$&#(&(#&$(%"&"$&2"..12"0&L"10%1:-0&L11$21L+0=== &:--.+$+&L+#+ &
)--21:+$&M+===&R===S&Z$210+& :.(ii2"".1:-10&:+*12$===&R===S&/""&(#&.+1")+&H.02-2"&)""."2$&#11&#+.M+:+2&
M+&L"10"%===
/4^_E&Q+7?&M+&M-2$ &2".."&*K%+2$&2112 &%(::+%10&2-7$-L+0&2".."22"? &:+2&#11&#+8-&)1#+&M+&g+##+ &
R/4CNS?&)"1"&)""."2$&(#&$(%"&"$&2"0+&H.02"&)K%8+$+:2"?&M+&:-#+&)"1"&)""."2$&2"0+&"1&*1.8+$+= &




6(%(#)&#)* -.$2$>""#01"# - 03 - $#")()&9 - 1$501)((r"62"55$< -4"22$# - 03 - )009&9 - >O2%( - F1")&#)$2-
)0"4&>()-(260'02")(18"4"#)-%(-5"9&)#$4"#)-$1")"-$8(4$$29">(#->(2R&#$#*-](-!004$#-02"-
F6#"6&"9 - 60R$4&#" - >(#)(>(#) - 6(%(#)&#$#)* - !$22"3$ - 6(%(#)&# - 02" - $3(4&#$ - "3a014(3)"9$-
(1>()$# - 6(')2(3$ - %( - #&86&2)&&1"2$ - 6('%&2"6* - !004$ - "3a014(39"9< - "24#$2) - 6(%(#)&#$-
#&')$2"#$-5(2%&#&#$-%(-3$39$-$39(<-F29"#$2)-F6#6="6#$4(-#&')&4"#$-)=))&<-$"-5"9(3&9-#$9(-
#""#6" - #(4(4009" -4&1$) - )$6")(>(3( -3(R& - $$#)2(#$9* -K=2$4( - "3)$1>%&&R1&5"R( - )$66"#-
(1&)$2& - #$22"#$"9 - 2&R&#"9 - )$"3&9 - (%(6"1%(3"6& -40)"">"9$#)* - ]&486" - R1&55 - $" - 0)#$#$2)-
$")(3&9-3O")$6#-5"9&)#$4"#$-%(-(260'02")(18"4"#$-0#(-#&86&2)&&1"-"#$2004&#<-6&"9-#$22$-
1='&)(4"#) -4$$9"(# - 5$$)" - $8(="R2(#$3(* - !004$ - "3a014(39"9 - 3O")$6# - >=192$#"9 -u^V-
C!004$ - 1"3R'OO2"3RD - 5109&)#$$1")&9< - $1"3$>("9 - "3"4R1&55$ - )&)>&#)(>( - #(1%( - 0#(#"9<-



























3(9 - 03< - $" - >=)3&9 - 10G6(8"22H - #&86&2)&&1" - $#"39(%(9 - 3$R()"">#$#) - >=" - $8(4OO1(#$#)-
4$$9"(6(%(#)&#$#) - 6"392(#)" - #FF9 - $39( - 5$(2$* - W='%&# - 2$")" - (2()" - (%(6"1%(3"6&#) - >="-
4$$9"(6(3(2" - "#$2004&#)* -N1)"62") -5$$)" - )"')" -5$$R$29&#$3(-(%(6"1%(3"6&#) -$39(#)< - )$4(-
$$2"#)&#)$#) - %( - )$(94"#)$#)* - Z(1&29(#$4 - 02"< - $) - (%(6"1%(39&#) - 02$6# - )=2R$39()&9 - 6&"-
F'"#6033( - 5$$R2")* - _3a014(39"9 - $" - >=)3&9 - (1>$##$ - 6( - 2$>"3&9 - (%(6"1%(39&#2"6&-






`(R& - 10G6(8"22H9< - )&39#"9 - 6( - 81$"6(1"9 - 3"" - !004$# - 6&" - V$#)"# - $) - 3$39$ - 6&2)&&1"-
4$$9"(5"2)-03-6&"-4"))$-50#")"">3$-#""#->O'$4(2)-3$&)1((23$*-](%(#)&#$#-03-#""#6"-3$39$-







\O1%$6019#$2) - 4("3")" - 3$R()"">#$)$ - $$2(1>(4&#)$ - 6&44&)(4"#$ - )O')#&#* - !""3 - >=$)"-
"#$(2R()&#2"6&2) - 1$a$1$3)#5&36)"6# - )(>(2"3$ -(1&#((4-6$#64"#$#) -3001$#)< - $'6 -g3001&#$-
4$"3#)1""4"#)g< -4"22$ -60330)()#"003"9$#) -5(2%&9-C%004"3$< -4O##(4"3$< - 2((4$39(4"3$D-










BaCCE &/"" &(# &#((? & 1#1)"2$". & (# & .17$2+.$= &/"" &+22($21""%-< &#+8- &:G1:? & <%"1: &#+8- &2".." & %K*3
)--21:+8+&M+&2"..12"0&%110"0&2+)+)((01=&O8+&2""&"1&$"8".1:-.$?&"1&(."&#11=















>=">(9 - 022( - 5("R&)()&9 - 3O")$6# - #5019": - >=" - 6&2)&&1"6F2R$9$2$ - %( - 6(%(#)&# - 03 - #$22$-
5("R&)&#$-(2&#$2-$1"3$>*-!""3-03-)$R$4"#)-F29"#)$-1$51$#$3)()#"003"9$R(<-4"9(-#&86&2)&&1"-
$#"39(%(9-"#$-$"-#((-4=%&)(9(-?-(%(6"1%(3"6&-)$'(-03->(2"6<-6&"9(#-#&86&2)&&1-1((4"#)(9(-




6&3#)"6# -?-6&"R" -5"R$4-"24#$2) -6&3#)"6#-?- %( - )$"#$6#-03-#501) - %( -6&3#)-F#3(->=19#$2)-
'"33()&9 - (2(9 - 6( - F29"#$2)* - !$22$ - )=))& - $" - )$6" - #""3 - 603a2"6)" - 4$$9"(R( - >="-
4$$9"(1$51$#$3)()#"003"9$R(< -6F22 -(R( - %OO>(9- "24#$2) -5&&9&2"6$6# -3$$9-4=%&9< -4"9(-
4$$9"(-6(&9&-#00>")(6#$-#((>&)(9(*
/aCCE&/""&(#&$"8".1:-.$&7-L1$+L&+21&"$&#+8-?&H7"0&)G$."L+0&2".."2$&#+8-&2*(%012$&M+&$"12"0&#+8-&







3(9 - $$2"#)(>(9 - 4$$9"(R( - #&')2$4"#) - 4"))$#&')2$4"#$ - F2$* - _#$R" - 3$R()"">#$)$##$-
60R$4&#)$##$ - #&')&)(6#$ - >("9 - 6&" - $1(39")$##$ - ? - 6(&R$2)6" - 4"))$ - 6&" - 50#")"">#$##$-
510>06()#"003"<-3(R&-.'013)03-%(-)$"#$9-)(')#"9-(#%(-3O'(*-
](#-#$22$#)->="8-$$29(9(<-$)-#(4&)"-(#%(##$-#&')&>(9-6(-)$"#$9-#&86&2)&&1"9e-!$22$-)//-
%(06# - )$')&9 - "3)$1>%&&9$-? -3"" - #&86&2)&&1"9$ -$#"39(%()$ -6&" -6( -(%(6"1%(3"6$ -04(9$ -?-
5='"#$2)->="6#-/$29(<-$)-401((2#$)$-5((3"6()$-%(-3001&#$-'&6(#-02$4"#$-(%(9-03-4//9(#<-
%( - 4$$9"(# - 6(%(#)()(6#$ - #&86&2)&&1$ - 50#")"">#$)$ - 3O')&#)$3( - ? - 3001$9 - 3O"9()(6#$-





0')2"6$3(< - g1""R"6&6&)(%()$3(g -? -O66" -03 -3""< - $) -6&" ->$$2 -4=3$9 -((#)(6F43$9 - )(R(#"-
2(3R$#"9-3$$9-6(6#-6()$R001"()-6066&<-#$"#(>(9-3$$9-3FF9-F6#)$"#$#)-$1(29"T-502"")"2"#$9-
>=" -F'"#60392"6&9- 1F'4")&#$9 - %( -(502"")"2"#$9< -3O")$6# - $#)$$)"2"#$9 ->OO1)&#$9 - %(R(>()$-
"3"4$#)$-1F'4")&#$9*
`$R()"">3$ -6(%(#)&# - $" - 02$ - "24)"3R"4()( -4=$29&9 -3$R()"">#$6#< - >("9 - #$22$# - >="9(6#$-
1='&)(9(-6&2)&&1"-(#5$6)$<-4"#->O2%(#)5002)->((9()$#-03-6$#6#$4(#-1022"#-6&"-#$$#)5002)*-
!$22"#) -6(%(#)&#) - >="8 -6"392(#)" - 5"9(9( -5"33(5$(2#$6# - %( - 62"q$$9$2$ - 3"3R -09(>()$2$ - %(-
6$1R$)$2$-2('$39&#)$2$-)&R"3$>(6#<-#(4&)"-03-#$22$-4=%&9-50)$3)#"((2#$2)-3$R()"">#$9<-3""-
7J
$) - (%(6"1%(3"6$ - '$(9 - 6(>()#&#$9 - C>) - +*J*, - %( - +*J*@D - )//)(>(9 - #""#6" - 3$39$ - 08%$6)"9$-
6('%&6#* - !$22"#$9 - 6$1R$9 - 2('$39&#$9 - >=$)(6#$ - "24#$2) - 6(#&)&#$2$ - 6( - (%(6"1%(39&#$-
)0"4"4"#51"3)#""5"9$-#&1>$#)T-1&&4"-%(-($R(-03->O'$<-62"q$$2"6&9-2009-03-4FF>(4(9-6&"-
)$$4(##$ - #F>")#" - 4"3$>(9 - 2009< - 4"# - 03 - )(>(2&R$%(2$ - 2""R( - 9$)("2#$9 - %( - 1(#6$#)"-
(1&#((9(>(9<-%3$*-
.//-(2R&#$#-$#")()&9-6F#"4&#$2$-?-6(#-03-02$4(#-6(-4$$9"(6(%(#)&#$->(1"(3)<-4"#-$"-
g4$"3#)1""4"#)(g - $R( - g$6#0)"#$$1"g - #&86&2)&&1$ -? ->="8 - #F>("3)$1>%&&9$ -5='"#$2) - %&8(-
$))$>(()2"6&2)->(#)()(-%(()(>(2)*-!&86&2)&&1"9$-$#"39(%(9-$"-)('(-6&&2&9(-'(22"-4(##"<-6&"9-







$1"3$>()$#) -$8(6"392()$#) -a(6)01")$#)< -3(R&-(%(6"1%(3"6&-6$$2$6(#&)&#$#)-%(-2$'$1&&4"#)*-
!$$R( - 03 - #&86&2)&&1"9$ - $#"39(%()$ - 3=&94"#$9 - )$R$2"6&2) - F#3( - )(R(#"'0"92"6&9 - ?-
(1)"62")$2)-6&"-#$22"#)$2)-$"-3=&)(-10'6$4-6&"-(%(6"1%(39&#$2)-F29"#$2)*-
M/=0!"#$,4,3BB#
M/=/. 0I'-"%%)3 0 ./ 0 R.STU84(,-) 0A!I04&&'-)%$3-$$' 0 )3,7 0 )4-$#",#-"()#0
-N4"4"V0?Q)#-"0PN);,3)+-@
K(1) - `""3$#)$ - (1)"66$2 - V$#)" - 10G6(8"22H9$ - 60')( - 03 - 3$&)1((2#$ - %( - "3a014()"">#$-
9"#50#")#"003"R(* - !$22"#$2 - %003$2 - (2&#)(8 - %&8( - (1)"62" - 5$(26"1"< - 4"# - 03 - 3$&)1((23$ - %(-
603a2"6)"9$)(< - "R(#&R&#)$ - 3&5&6&#)$)(* -N1)"66$2 - "#$$39(# - (2R(8 - 6('$ - (22"6(< -4$'$ - %(-




$" -4"39( - )$$4(9$##$ -3"" - #F>")#"< - $) -3$"#) -02$6#6" -4"9(R" - $1")" - '"33(3R&2"#) ->="4(2"6-
7+
/$29(T -(1)"66$2 -4009&#)&8 - a(6)"9$#) - C>=" - a(6)"9$3( -$#")()&#)D< -4"))$ -$40)#"003"9$ ->="-
$$2"#)&#)$ - >O2%$39&#)$#)* - !$$ - 5"33(5$(2#&# - 03 - (1)"62" - 51082$$4"6#< - (R( - #(4(# - 6(-
51082$$4"-2('$39&#$6#T-51082$$4"6#<-6&3(-#$$-)O'$39(8-6(-F#3(->O'$#)-"3a014()"">#&#)<-
4"22$ - )=))& - (1)"62"# - $" - 02$ - 6F22(2) - #"#&< - 4"# - 5(6&6# - '&>" - 2("$4(2$ - 2&R$%(#6033(2$f-
2('$39&#$6#-#$22$-)=))&<-$)-2F'"6$#$#-)&)>&#)&#$#-$"-02$-6(-3$R()"">#$"9-'"33(3R&"9<-4"#-
)0"4"6#"9 - #&86&2)&&1" - 5"2)" - 6('%&#)(>(2)* - N1)"62" - 5"66&# - (#$)(8 - )$$4(6O#")2&#$2$-
5""1(3R&9<-4"22$-)=))&-F')$R"-)$$4(##$-$"-4"39(-#F>")#"-?-3O")$6#-^=&3(1""6"9$-2"5&-)$$4(-
%( -#$22$-$1" -#$0#)&#$9-03-3"">=19-'&>")(>(9< -$) -3$39$#)-3"" -5=R&#(2) -6"1%&)(4"3$-%O)(8-
2&R$%(2$-10'6$4-6F#"4&#"-%(-6(')2&#"-6&"->(#)&#$"9*









Q+7? &:-#+&)-.." & 2"" &(# &#K1$":2 &#11 & 2"..1#"=== & "$ & 2112 &:-1 &)+&(."# &#K1#-0 &()+&".- &"21)"2"0 &
%(::+%10? &:"..". &(.1? &#+8-? &@G-#+%11:10" & .1**&:K12" &*"+.? & 2112 &)+&2"(2$+21#&#+0&:(7"&2".."8+ &
"$&#+0&(#&)1#81&#"(#+$210"&M+&2:1#7"+010"&)1#81&+.+%H7)=
]&3( - (&)01 - 03 - $$#6O)) -4&&#"6((%(6"1%(3"6< - 02" - )$4( - (2R&5O1(3$ - $$#4O16 - )&)>&#)(9(-
10G6(8"22H-(22(-6&&2&>("9-$1"3$>("9-(2(2""6$*-^$'$1&&4"-5&&9&4"#$-)=))&-0#&)&#-#$$-(R(-


















N22"6(9 - 5(33(6#$ - (1)"62"# - 04(>('$2"##$ - 9"(200R" - C(&)01" - 3"3R - #&86&2)&&1" - $#"39(%()$-






C%&#) - #$9( - #=3( -6(#&)()(6#$ -6( - (1)"62"# - 6"1%$29(4(6# - 10G6(8"22H9$ - #&86&2)&&1"D - %( - 6(-
9$4061(()2"6&#)-#&86&2)&&1"#)*-
!&86&2)&&1" -4")4$)(#(39"2"#&#-%(-4")4$6F2R#&# -03-F6#-3$"#) -)$$4(9$#)< -4"9(-(1)"62"#-
1='&)()(6#$-4")4$2-40$2*-.&&(6#$->O2%(-$1"3$>&#"-E!N-%(-V&1005(-U#6$$3$9$Y->('$2-
4&#)1"R( - U#$(2 - ? - #""3Y* - A0G6(8"22H:6&2)&&1" - 6"1%$29()(6#$ - 6&" - U)$1>$6# - 04($))$-
4O1R"#F#)$$4"6#Y - %( - $#")()(6#$ -02$)&#< - $) - U%&#) -4")4$6"'"2"#&#$ - )=))& -502$ - 10G6(8"22H-
U2(#)$ - >O16Y*Y - ]( - #$$< - $) - 10G6(8"22H9$ - 1('>&#>('$2"#)$2 - a001&4")$2 - )0"4&>()$#)-
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